






Optimalizace řazení zdrojů tepla a topné vody
Zpracujte a předložte optimalizaci řazení a zdrojů tepla a topné vody.
1) navrhněte způsob predikování spotřeby tepla
2) navrhněte nový algoritmus řízení ohříváku tepla
3) zpracujte matematický model řešené soustavy
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